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İlk kez "Abdi İpekçi Resim Ya- 
rışması"nda dikkatleri çekmişti Mev- 
lüt Akyıldız... "Amigolar" isimli ka­
labalık, canlı ve heyecanlı bir resim­
di. "Sarı-Kırmızı"lar, giderek kızıl 
kahverengine dönüşüyordu. Yarış­
manın derece alan çok güzel resimle­
rinden biri de buydu.
Ve Galata Resim Galerisi'ndeki 
sergisini anımsıyorum. Bir dolu insan­
la, resimlerdeki kalabalıkla dopdoluy- 
du galeri. Toplumun çeşitli kesimle 
rinden bakan, seslenen, konuşan, ya­
şayan insanlardı bunlar. Evlerin, me­
kânların yalnızca kapıları değil, ta­
vanları, damları açılmıştı da serilmiş­
ti gözler önüne. Yaşam, tüm gerçeği 
ve tüm çıplaklığıyla karşınızdaydı.
Yarışmalar, ödüller ve bitmeyen, 
duraksamayan bir çalışma. Bu genç 
sanatçı, resmi de inşam da çok sevi­
yordu. Duygusu ve düşüncesi, yapıt­
larıyla birlikte apaçık ortadaydı. Sak­
lanmıyordu ve saklamıyordu...
Bu kez Teşvikiye Sanat Galeri 'n- 
de Mevlüt'ü tekrar izliyoruz. Koca-
man bir tuvalde yüzlerce, belki de 
binlerce insan var. Ve, develer... De­
ve güreşi yapılıyor. Yöresel bir şen­
lik var. Ne çok insan, ne çok olay bir 
arada. Çağdaş bir "Brughel" gibi ses­
lenmek istemiş Mevlüt... Zaman ve 
emek açısından kutlanacak bir olay. 
Sanatçı, büyük mekana taşımak isli­
yorsa, bunu herkesten önce kendisi 
bilir. Konu kadar, konuştuğu ve ko­
nuşturduğu renklerle de bir bütün 
içinde. Kolay renkleri değil, zorlu 
doğa ve toprak renklerini seviyor, 
Akyıldız.
Yine büyük bir resim: Sofra key­
fi ayan Anadolu erkeği ve yakın 
planda yalnız, yapayalnız kadın. Sı­
cak, yuvarlak hatlı, güzel bir kadın. 
Dipdiri. Fakat tıpkı elindeki çiçek 
gibi gerçek duygularını susturmak, 
söndürmek zorunda.
Ne kalabalık sofra o, ne doyum­
suz iştah. Görmek istemez gibi sırtı­
nı çevirmiş kadın. Çirkinlik ve güzel­
lik yan yana. Toplumun acı bir ger­
çeği bu.
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"Mevlut Akyıldız'da hiciv var, mi­
zah var" denir. Bana kalırsa Mevlut' 
un değişik bir hiciv dil var. Tiyatro­
da "Brecht" ne yapmışsa, Mevlüt re­
simde onu yapıyor; benzer biçimde 
konuşuyor. Gerçekleri sergiliyor 
gözümüzün önüne. Aşırı duygusallaş- 
tırmadan, fırça dokunuşlarıyla fazla 
yorum yapmadan. Nötr davranmaya 
çalışıyor. Ve: "işte, buyrun. Hükmü 
siz verin. Nasıl görüyorsanız, öyledir" 
diyor. Bu nedenledir ki, bir izleyiciyi
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kama Katıla güidurecea oır resim, di­
ğerini ağlatabilir.
Ben, pastelleri çok sevdim. Sıca­
cık Anadolu ve tarih kokan. Osmaniı 
arması, paşalar, kılıçlar ve şiirsel-düş- 
sel tavus kuşlan. Kadınlar, iri, tom­
bul saray kadınları. Her konu, resme 
ustaca yerleşmiş. Toplumun sorun­
larını acı-tatlı bir dille gelip oturmuş 
karşınıza. İzliyor, düşünüyor; anım­
sadıkça daha bir düşünüyorsunuz.
Pastellerin dokularından da söz 
açmak gerek. Kilim gibi, yünlü-pa- 
muklu kumaş gibi, bizden bir şeyler 
gibi sevgi dolu. Konusu ne olursa ol­
sun, dokusu sevecen. Rengiyle, kıvn- 
mıyla, özeniyle...
Eski tepsiler, duvar süsleri, el eme­
ği, göz nuru kanaviçe benzeri kuşlar, 
çiçekler. Halk resminin, halk motifi­
nin cesaretli, apaçık karakteri... Ser­
gide bunlar vardı. Kör çalgıcılar bile 
bizden. Nedenini bilmiyorum ama 
hiçbiri yabancı esintili değil.
Mevlut Akyıldız, toplumumuzun 
ve insanımızın sorunlarını içtenliği,
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ustalığı ve açık yüreğiyle renklere, 
çayırlara, göklere, kilimlere sarıp bize 
sunmuş. Basitleşmeden sadeleşmek, 
sevgi, çaba ve hüner ister. Kutlarız.
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